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1_ 
~n 
Southern I1linc&s ~ ) 
Other changes wanted 
Allen lvill request open hearing 
At least _ q-'- appo,eoUy .utI 
.......t. to ~ ,...eMveo:! bdor~ 1M bocu>-
t\U'liiI ~ Tunday • Pw-ai"'lD& Into m.l:lC'On-
duct ctt...rct. mad~ .,alnll SI L' 
p/ulaoophy llatrucUJr Douclu M. Allm 
AJirn ... 1Id he' will requat that thr 
Iran,. . _tuch .. lChedukd to br«m ~c 
' a. m. 1ft R~ 14 d A_y Hall ~ 
open '0 1M publx H ... 1d that 1M' WID 
malt. oc ..... dwoUmges to .IM' heanng 
1""...-.:11_. bu. did _ dr ... • ny cIou11 
~ II C'OIRIUltaUOl'S With tus .Uor· 
nry . J.-pIl CoM d E.ut 5 5t Lou .. 
ROMld I Bf"az:lf")' . profnsor oC 
f,rOgraphy and chalrrtan ~ thr heannsc 
commltlfto , ... .c:s thai thr comnullft' tMtd 
drctdrd ea rhno thai lhr hrannc tbould 
he clcacd. but will hr.,. li rgurnt'nu rrem 
... ~ Allcon 0< Lriand G SUubn . 
AU LaLanC profft.tOr oi son ·1"l1mrnt. 
nquesung I rrvft""U1 ~ thai drcuJOn. 
Staubrr broot::ht thr C'h.Arges m ml.J("'Ol')-
~: .. ~t:.I;"I.:~:;n ,:tM~rrt1 hI:. " no ?N'f"'....,.. .. • nd lidded thai 1M' would 
~ happy 1.0 ao .Jon« with whalrVf'T 
AUrn wants. s-ue,. _ that tIw __ <*1>-
mlU8. """,paood d Vemaa.a..--...... 
--. .. """- ... ' ..... ~ c..rroI L. Riley . prclI_ d 
.nthroPol<>c .nd IumMtf. will hear 1M 
aflU"""''' .nd thea <l«ad<- tl II would 
br In t.ht- best InLeTsl m .U ("'(JIfla'rntd 
to ha "It' an open hNI nne-
n.. ctM"·." 'P''''' All", .. ~. mad<-
arl.r • l«1ur< IP""' by I Iohltcn s.dls. 
v" ,UIII prol_ d 8 .... f'rnl1lmt. pn 
IUrdI l. 5U"*, """Irnds A1Im .-
' I .... ......,.. wtucll -.>urAjC<d d_ 
uW' bd\aVMJr 
Both Cha"",,11or Kobrrt G La> ..... and 
Ihr reality hren~ C"QfDmltlfto h!I,"f' 
' O'('OIT\I1W'fl<kd that 1M mall..- ~ drop-
ped. 
Tbr I><par1ment at pbtlo.oply hila 
.bo .... 1 • Iou.., to R ..... ~ .... <lNo 
d thr CoIIos' d u-aI Arts and s.:..... 
-. f«IWSllIII that tIwr< IIaald be. .• DO 
(1Jrthoor hea....... .1 1M _n', '""-
n.. <1«...... '" lhr drpartm<"n. was 
.- f'nday 
G~ MCC ........ act.I.D« chairman d 
1M dcpartm<nl. ..aid Monday tha. 1M 
hrad\J.nr and ..,.,. In Saturday' . Dad) 
EgypUan ... ausl •• du~ McClur<..aId thaI 1M departmenl __ iUpporI 
III d AIIeo ', a<:1.lon>. A IIeo hu bern 3n 
outspa&ftl cnuc d 1M Cft,..... r or V .... · 
a~ __ 
AU- aatd Monday tha I 1M' will drop 
Iu> $ 11 1_ ""'. _t Staubv Ii 1M' 
~hts ella,...,. .nd ....&es • pubb<-
Tht> glory daol lela. SIU? 
Lark official approval 
Alleo lidded I! 1M .... ~ _ ra. 
ftlod last _ ID U.s Dtstnct Court In 
EAsI 51. t...ows. _ read> • flDOftOO l 
.wwon that ~ will _~ 1M !DODO) 
to " argacuaU<mO _ boentfu \ho. . 
~m~~ "~~ O~I:~~ 
ClIniC as ~xampl~5 of pos5lblr 
~poro .. tl hr _ W10 III court. 
A Ueo sa.lld that hr madr • waub.er cJ 
fn to SUU&be- in Apn1. but ~vftS no 
""I'ly H. uxI thaI 1M on!) .... y uodt-< 
la.. In wtudl hr could dear tus oarnt' 
was to tilt' • libel IWt a.skJ.nig few 
~
TIw Sautbrn> IIIuw:u Cbo.p<er d 1M 
A lDft"'w;:an CU,'ll La.bertJes l ' rwJIl h.u abo 
t.""IlU'n'd pubOdY lllto thr man..... 
In a 5UlLemMI WiIJC"Id Wcmd.ly . thr 
ACU' C'ftlSW'I!d 1M Sit: adnu.ruW-aUQII 
r or .. curless and und1><1phned han-
dllna at oomph&nt dworgm b) St.ubn 
&g01llS1 AII<n 
n.. ACLl' SUllo i.hral AUnl ~ ~ 
~ .C~k· Cr'ft!dom bv. C"OII~ 
.~ ttw- Sll' admlftLStr.illoo ttw 
~tatlf'mr-nl at..o que&UOIlI ttwo pro-
""""res us«! .0 ........ 1M hean"ll com 
mill« and __ u d 1M cue. 
Some fraternities t.o move off-campus 
G~ 
Bode 
aoa..,. .. _-- ____ _ 
c.:;.!Ia - --- - .. 10 .... 
bot ..... r_ncul ,....."" Houamu .aid 
' ''Tbr r ............ U' ... n --a -""'I and ::' =: .. !,: .:l ~...-. on 
Oft'-a_ -..... &100 dlero_ 
..-nc-.-. on dw _ d thr 
dwopW and 1M ~~ _ 
Ddt; 0. ........... _ •• _ 
~:"J~,:::..;,I=D.:..s "::1 
!I _ and ....-" ~ an... , .... 
pi oweu:w:uta.. 
DotIII s-M- (..-.,. ia ~ 
-... . ....-...- , ... 
_ ............ 5cJ't!It. .u.- Kappa 
LaatIdo _ ~ Pi , ............. &19 
nllnl., leaso., .. .-...... u , . 
_ ~ Pi 0lqI1ICU c. .... . 
-~ ........ -...... Suwt. 
.u.-~ Pi ''-- II _ 
................ _-..,--_ ....... ..... 
....... -.. -
_ .,.... 
r 
Coinmittee -;'ec'ommends 
four C(IlnP'us gro."p:s 
receive no alloctiiions 
..... die PiC.it_Ie s.s-a UIIie ...... 
rc.r "..... wWdI die Smat.r did .... 
_......t~f"'. 
FaOooriIC is tIor \ill d tbiI ,..,.,. 
aJJaeao.. ~ c:aonpared 10 Iasl 
,..,.,1 .....--tioaI& 'Ibr I&lI« is ;,. 
~ Club . _ IP'-) ; All 
Scudoat <AwI&iI ; .... la.-) ; Arab 
SlDclrDI U ....... . DIll l a ). Mnaa 
SCbdmI .u-ar-. 1&58 lID ); BIad< 
Scudoat U_, P-J.* <PJ/IIII ); and tIor 
c.Iot lAdIos Club ' m lID ) 
~_ l.&U 11.100 l ID ). ~_ 
Ra:n.r- W_ I Pl,III ) . Cban-
cdIor'. ~ A,AIIID ISI_) . 
Cheot....sen· .. lID ). Daily Ecn>-
Haa 545._ (150 ._' . Dni,n 
IDluauv~ aoo ' ID ). ADd £cyptan 
DIven . .. (ID I 
SalukJ Loy au.u lJ .OIIO ' . ). S!IIP' 
Grads _ (ll .OOO I. SlPC S500 ' • • 
StU IDt~rD.tJoo.1 Soc«r 51 .300 
111 .411" . SJU Judo $Il1O ( . ) . Sllalom 
- I 
'Ibr SeaooR amoaded Ihr ........ 
~ IAkuoc $I.- t.-- Ibr Snockel 
""'-at Uru..... F'orwtuco .ad tbr 
Par.cbul~ Club . __ from la· 
tramuraJs. ADd sa.- 1.- 1>l1lTClr. 'Ibr 
ScudeaI T_ _ "'""'" ~ its 
_JDOIIIIOd aIJoca_ and .-..ct '" 
... ~ Ire> Ihr .... d s...a~ 
~ CW'C •• 'AOCJm. 
'Ibr Daily Ec_·. r«-om......o.d 
.Uocalloa w., appro"«1 with tbe-
.upotlouon INoI Ibr P"i"'" onsu .... r thr 
ExPn> pnopaaJ _ Ibr Seaoo~ al> 
pro"eod f"arhll"r tbt. quarter. Ttu 
~I c.alb fat .. t"'C'$t.rur1unne m lhr 
-..room OIAIT pIanroc " _ ...-,. 
control 
28 persons die in airliner-power line crash 
~~ ~=l&~~~~~'~ U lAb. AU" pn--.. aboard .",... 
beI_ed k.lkd 
nat- nulu.&f') crall wu m routr (ron l 
FaUon N.~·.l Air Sta~ r:IIN.r Rl"OO. 
Nt""Io . to thr EJ Toro w....nrw- Au SlAuon 
1ft C.llf onua. 
R<scuen ~ hampered Manda), b)' 
• 1.000-COOI do/l' In IT)'llli '0 _ell Ihr 
.. ~ LO • rod.y gorar tn IN Van 
T..-l Canyon ....... d Ihr 1..01 A~ 
SauonIIl FortS' 
t I ..... tbr wont ("1\,II1. ... n p~nr 
dlSASlM' In Ca Worrua tustory 
Represe ntat ives elected 
to Northeast Congress 
~rt>ooda .. rElidmlS vOUd s"turday 
'" II!Itd _ ~Iiv ... to tbr N_ CcJncn!u . .. _ I1lrTI<!d out 
(or Ibr oIectd>. 
DtrK'tar 01 Project I nvol"emeat~ J.eI"" Armstronc .. Id INoI Ihr _ 
repns.enWUYft would br aprrted to 
....,.--1 tbr .......,~ d chosr par-
beular ~I ...... t .U Ncr· 
_ eo.cr- ..-u.... ..",.,. will 
abo ... ""J>fC:Ilid '" .t&rod Ihr ..... dub :""';=- Ir.- twold ~ I 
·'Nortnea.u c.rbond.aw 1.1 dl', lded 
Into r.~ _raptuc:al .,.... .... Id. 
Adults. )'OUUI adults ADd ~« ..... 
.. "ft'f' fWcted by thftr pPIf'f"I as 
l.IItr .-es for Nm ~ thrsor .~ 
Adult. eWrted from at'S I WOf'f"f' Rf'\' 
Shedm Mc<O-a .ad R.... Will'" 
Gllbort. V ...... adult> ADd "'"'".........., 
Wf'f'f' Gf"Of'If' w.,ptiUttJ and Ramon 
I_~. 
In...... I Ihr aduJ t> <"I«tftI W<'rt' 
Helftl Jones arod "loyd N_I~ Vou", 
adulb and leens "m.f'd 'A'n'T Francu 
l..ast",arodJay~J..-
A~a 1 ~ RM' Loyd Sum"",r and 
~~~~~:!t:;W"~u~~ 6w~~~ 
-:;~~\,~. r:,\:-ua1J,.t~ ~~ 
MenaN'" Wf"f"1" rN!c1L'd In .reI 4 JaOM 
O 'SNII and Ekbb) Y\,11I tJ«t In ~~ 
r our&lil adull ('tau. ShrnNln flow~ 
wu rWUod ll"rn ~l.IIU"f' 
Dd..-.. Albnllon .rod I..aDonna M/I 
chootl ...... el«1ed adull ....,.--.. Uv .. 
1ft ..... ~ T ..... Tallry arod J-"h 
W ulul1(too ........ fflocted you,. _I, 
Ind tem r~ .... uva 
Thf' Nor1bf..asl Con.~u •• ltwo 
o lu .... ad...-y Jll'G'P 'or MacIrl Co,-
18 wtuct. rep~lI .. a .oiee t_ 
pn>bl~m. at Nonlo ..... c.rbondal. 
"""'ts 
Change in Board pol iry 
needed for Greek move 
The remain!4 of Old Main 
Two years &&:0. em Ju.rw • . 1 • . Okj W.an was datTO)' f'd by Carr 
LDt ye.. thr liro bla_ bridu and ptIIan and 0Iher 
... 'vageablt- " ...... ~ kJ>OCk<d d_n. ptbond up and caned 
a.ay and t.hr A.I&e wu ca.-red m the Last ves-lieN ~ ...... , had bfton 
IiIU ' . _, "-" laadmarit. 
Today whail'a Iftt 01 Old Maln ca n Iw fwnd near lhr Sat ... 
Suabn 00 ChaLauqUA Road 
H~I )' Iroo l(nltJOC.) I .. In ~Il \u..-ds.. Wtulr narbl(' ~ 11~ ar~ 
rwoarly hlddn1 by brush.. t)rnatr columns If Irc.1 .. 00 01 s:I(JI'W rol 
amKi ~n'r pin ~ not ('()(ornt bnc* W .'~r ('oUc'<1S In Lht" 
drpfTS..JJOftJ at lhr carvt"d . lont"Won. thai CJr)U' d«-ora tf'd Okj 
M~ln ' l .. tatMy walls.. 
Ttus tJ . 'hal nomallD- malt"naUy. at Wa~I- af Uid M.JI1n 
Photo8 by John Lopinot 
Longest tenure end8 
C."..,iia __ pre.Uka, 
. 8m .Found~tioD- bold8 electioDs 
~U."-_rla... 
_ ... _ ......... _v. 
~c.-._ ......... rI .. SIC 
.. ~e-=!-
... -..-...... -
-
Mn.~~_ sru ____ .-.
_ ...... c-r.Iio lor J7 ~ 
~ =-_cIorSll: 
_ ,,"""'- liar .. ~ u 
,...."..- ~ _ .. doou-
...-"-. pr_ of t:1«tnc 
t:.ro .... 
s~ IDIftIl,ben etectaJ LD tbr 
t:x.n:! ~~f .... ~,.N.f 
........ aft Roland i!wno 0/ a..c.c... 
.u"I~1IIl a...ru .. , . M~IUlD 
Un ... oa, CuatHW1I t.aJ JllIno" 
~~.....J _ =-",... T-, of 
£.ct,. .n:t.n.Jk ~rtefT ... a aN1 
O\'lC 1eMiIr , Om..-w~ ~ "sam. n. dl_of_ .. _ 
l«"h;nh.~ .-:"Y'~ £. .... "11 All 
luw'S • .t Llibert Tru.bk aJ. 
t.:..u t Sc... t...ow.s a..du. tna.I (. UD 
wllAlll &..rru aad " ' l.III.er ~C' 
CT~ta at Sll' nwf_ ..... _ .. ....., 
Pr E.at1. WaAa' ~ 
to" fu.U ~\~ "'"" W*n 
n.j tJf'IftI oar.'lodJ to (tD tht tft'm GIl 
Wdvtn Loc*arrt ,r«1Dl'l' ~
ofclor_ofTna ...... 
The Avon 'to oc~ v' \Cvlp ' t..,r!;" (.; 1 
He lor ~ >;,; .... Prole\\ "'1"'\..1 fl u lf l ~ , 
,> , ... 1" , ore _ 0 ',n 9 t v ,e r. !;" r vv \..1' 
VARSITY SOUTH BARBER SH 
704 So . III 
P.E. head quits post to teach OPEN: TUel-fri 8 :0 0 - S:oo. Sat 8:00 • 4:OC 
"'AnON" 
" "T" GUlIS· 
STAats WID 
----""' .... .. _u. " ." ~ 
"WHItlPOOl" 
'. SIOUCBS 
-RIVI E RA 
• • II' 
I v~ :; DOWI 
• .. .,.- .. V .. l' 
::. Dell, 
STMn .. 
DANCI 'r..:.... IIIVIL 
'IU'MtSIO 
~ MW'W!d • .-rm _ prc!IIdr.aI ~ 
Ibr"- .....,.._al~ 
f'.dIIc:8baD rar "!! CIIIIldL Sbr • ....,., 
UI Who' , WbD .. A.IDenc:8 ~
aad .. ~ ' ''Grcal T~ cI 
Ibo Y _ .. .". Ihr SlU .uwru. 
~lal __ Sbr~~. 
pI8qIw &..s • IJ... • .. ant 
~a..-o ....... ~,... 
~ cbul'1Dlll tI JMlD" n.wpr. 
_ ... _ • .....-.oflhr 
~_...nwrr, ... 
aad _ II ...,. praoOrd of Ihr 
~~ rOT Htoalth. 
.... ~
NOW : , VARSITY 
lOM PLI:TE SHOWS 1 ! ·OO ·.I ~~ . ~!O · - ,< ' •••. 
THE BATTLE OF THE BUTT! 
--
UtOID 'URKlY" 
. ....... tJI .... 
010{ VAoN iJ11<E 1XlLO TURKEY 
, .. r o ·" .. . .. , ... i! ' ,',...,wfi 
.. .. . . ~ ........ LQ'" ~ 110 
._'-,. __ LlIIi ...... ~ICJ .. _ .. _ .... MlMA ! 1i/! 
- -.. '--
"'4t. AR G RAN O ANU WAll Pl-tON I ...... 9~}J 
I'fO'IrPtAYING O Nl SHOW ONLY AT 1 4~prn 
ON WHKOA-.S AOUl ts lOO C HILORlfirrll 100 
WINNER OF 2 ACADEMY AWARDS' 
t t BEST ~loG IICTO< .J:H, ..... . , 
U8fS1 ~~' 
..; 
Davlj lkan's Film of 
~s 
Daughter 
np 
710 BOOK STORE 
Will buy back a limited number 
oft he f 01/ 0 W ; n g' Boo k s: 
Readings In 
Mirror for 
Sociology 
Man 
Mirror for Man 
Earth, Sea & Air 
Schuler 
Kluckhohm 
- Daboghion 
Sp'ar 
710 Boole Store - 710 So. Illinois 
I I 
l 
Afumni tap 
Rai,.,,!'"' 
top teacher 
.. ~ 51~,.=-S A~:"N-
_..-flt~_ 
C ... T_flt .... V_IIIr_ 
... _-, .... 
~ . ... _ ..... raSlV' . 
fit £ctiooI> __ .-
, ....... «JebI-..w..d'.tN---.d _bJ_ ........ . 
s.:.- ... ___ ~ _n" 
,..04a't 'or Lbar ow. , .... au 
~:T-=--;~.: 
~_'"_ '" pr1U_~IM __ 
~ ..., to dx JlGb8t D. YMft 
"'-'aJ Y....s ....... pr_ 
=:.c:-:~ f1 ..... __ ~allbr~
~ f,ca lie 10 cJao DOW at 
,.. dRMb LII J-.ry, .... Jk .... 
.1M .. rec1pwat 01 Uw Gratt 
T~ AW'W'd 1ft'" 
~recIIJ1lIIII!d_1l..A1oe 
 fram W~ eao..-. 
Pnn 1ftlM1 HC'~"'MA 
ill 1M'7 fnIID tilt UIJI'ftI"UCJ 01 
' ' ''''-' .......... ~ do<-
wr-aJ _«It lit md1W £.acb:ah 1D 
1162 
H.aJea-~ .. ,,~ 
~~f~~,=---:~~ 
~ 
 D .. memDtr at Uar 
A~ A.Moo.8Uaa d L:an~ 
p",,---- ..... ..-.. ~
A..a.anaUaa at A.mrnca . tilt Wcdrnt 
HumaNbn ~~
And ttw Soorc) for tnt MY."... 
_flt-........-,. 
Ik ..... bdoap '" ..... ~I...J 
c....oJfltT-.fIt~ .... 
~ IUi.- ANcaau .. at 
E.poiI T-.. .... U---"'Y fit 
a.caco AJumm "--"'" ..., thr 
~ AMooa:DoaD r«w thr Advan 
""""'" "'c.rod ,,_ 
Keene Diay challenge Ken Gray 
~I __ • 
__ .~_Ioo 
~- . r.rlllo__ . .. 01 
_<I.... ·-19 .... 
~GR7 . ..... OIIl~ 
~ ~.:.!:.!:.. _ ... o...d"-_ .....,_ ... 
........ .,... .. _--19 ~. __ it • ...-... C- __ Gle ....... 
.... ~ .. ""'_ 1111 _  80 __ ... 
--... triII~'-' CR7 . -. . . --_. 
..... --~ ...... 
.. .... .... r. 1Dl. . 
- ... _ .... -
........ 0..-_. r-. .... _ . .. ... _ .. 
~ .. _.-8o ... 1111 
... ~ - ..-. 
_ .. ~ tIondt.. _ 
__ <1_Il00_ 
~:=:'.II"t .. ".. 
On your Way Home 
Pick-up 
Knits - Re g 1 5 .00 ea ch 
Knits - Reg 1600 each 
Cotton 
Reg 1 400 each 2 for 57 .00 Terry s 
Tie-Oye 'Jumpsui ts Sp ec/ q J 5 4 .00 
Forestry projects funded 
T . u rw_ ro tnlr , '''If'arch 
lKfJ)n"U b) Sit f"""l )' rnrmtw-n 
t'wI_ tw.-fI .. ppr~ tOl h.crdl,. Lltl 
drr thr Md nor .. . ~trnN'$ co:.pr-r_t1 \T 
, ......... ,ct\ Pf''4r_m t.N"UI'dUllC \0 
PNII J~ AtwirftN'ft. f""hI,lrTnoan ~ 
lhfo Sl ( . tr:.'"~ drpartl1W'l'll f\o(h 
lCUd~ .,.... rriaLrd to lhr prtdiur1.I.an 
and WIlt' cJ tM.d ... J,.,1 tllnbn" 
On" prOJC"CI . A"p.rrYl.st'd b, 
K.ymcnt S. f ' rrriI. 51 V uatNaGl 
~",.!!,.~;.:, ~ ~ 
ou- PIQoolcaI CIIanocIoriIIlI 00 
0. v.., f11 8 '-ft . ...... v-. -
;"~l= fa~ ~.:,~ l~" 
d 1]:,:s .~.J'::' .~ .::= 
t:~. :or;:.. ~ ~ 
d'wr wtlti 1h1' t ' S ,.~ 
C.aI"baNtaW WNl. • .ad SI\ ' Mljurw1. 
DouKherlY laIt" • 
• ('oul"r of .'Year 
OM?4rd for SIV 
~ "Doc"~. dan<-
.. fit ... u~ C-. t.o 
bNft c:t.a.e 1.0 t"K'ftw tt. Bnt ~ 
-.I ~ vi ow v .. AwanS _ 
Ibo SIIJ_ 
~ ... ~by.c.D-
_r...... .... ~ ('- .... 1 fit tho ""r _.. of A __ flt ... 
..,.. ......... _a.-fIt 
i::"~~~ 
_...--.""!'l 
~;-.. .:::.:..:: fIt .... -.. __
!::1-- v_ - • IS 
-... __ ... 5IU 
-- ... .. _-~..:!'Y=., .... 
WI R(cOIiIdUI O 
&jct([ig.:! 
IA RO I . HIIIR 
C01D~ ~ 
}J~\ ~'1 i~ 
... 
pro/dMr «tClratr) Tbr l---.r ct\ 
..,11 tar G'I thr " Elff"C"ts ~ Sal Te-m-
~~~ ~ f=~,~.!:!: ~l:: 
lIuon.. " ntlClpalnj . lur.a tlolf'l ,~ 
IolUd) l$ ~I 2 '"1 ..... n. 
606 So. III. 
Toni •• • is 
.IOSEPHI~.: :\it .. 
Quarter Nit. 
25~ Rippl. 
25, Boones Farm 
25 ,. Cold Bear 
25; Zappl. 
with 
feathertrain 
r 
Letters 
to the editor 
.,.. 
Language teacher wants 
.-
SIU to offer Esperanto 
To Ilw Da1/y EcJpciu: 
1 .... wrl"", to cal dw alleDlIGII alllw SllJ _ 
bally to a way to _ tboy may _ Ibnr 
educatlOllal t:llporoener -.. ~ tbr ca_ aI 
....... Id~. ~ty and~ a-aJy 
1 b ... ~ .tarud a dnn to haft ~ tbr ID~ 
_tiOIIal IIftlODd "~. added u an .w.:uv~ thrft' 
hour CGUtV to tho OJrnculum alfennp '" tbr f ... eI", 
Ia ......... dop&r1meoL s..:au. tbr admJA&atra""" 
aeau ~ UlU"nt DOW' 011 ~ (OI"'eIiJ'l 
~ alrrrmcs than OIl _...w.c !bem . ...m • 
dnve caanoc IUIfX'tIf!d Wilhaul ICWnoe AUdeoI IUppon. 
50 .... 1 am a Ia~ teacn.. mywl!. 1 _It.., 
thaI u lu .. 1M ,....,..1 _ body to lend '" "'P' 
port to an _ ...... aI for .. ", langua~ alf ... lnp .. 
.. -nc which Jma<b aI Cbluo!te fanlU), J 
...... ld ....., 10 argup. --.... .... . lhal my p_1 .. 
dc»efy attuned to OW real WJC'1.al rconon1i(" m«al 
and ""utWWlaI Oft'<b d Lhr prt'k"f'lL It prarnLa. In 
lad . • rart' opporturuty fur Ihr RUidrnI to C'Omblllr 
thor. term.. wliiJ.h ~aUon.:i "IU\ long rafUCr 
IdoraJuUc. humamt.arlan ob.)t'CUVes. 
B«-auw apaC'1" lImH~lNJIg prn'f'N an rOUtr'M"t'"atKJn 
~ lhr many advantagft that Esperanto oIff"N thr 11)0-
dlVldual. I WIU ,..., ... I"" r-..d« ID my pamp/tlr< 
t HELP 'I-ava,yb&r 00 ~ny campw, bulle-Un 
board.-u wfll as ID 1M ar1idr OIl ~to ID Ilw 
Ency~ .. 9ntaJ1!UQ. To _ your appotJte. 
-..w. 1 ....u rftIWId you thaI wIIilo ~ 
aaIo • a .. t:II~tx v ..... ti ........... ~. a war1lty 
~ r ... Ibt IiUnry and ....... 1ir'1C _ 
lira or Ilw ..... Id .. -U .. an ""eeI .... 1 ftIUde 
r ... wntleft and IIM*en comlllllDi<lttlon betWftft .,.. 
dJvtduali. tl II rwvertbrieu a ~~ ""'I IS "". 
lremely ... y 10 l<em. roqumnc. acxonhnc to om>e 
sOmalea. u UI~ u ...-tw.-a1Wlh aI tbr l<eml". 
"me f ... a naOanal "_~. Graduate studen .. 
ractnc 1M allen unpi<eJJanl and ume .-.""'" 
..-.. or _nnc r ... r...u.. Itnow~~ 'UIDS 
would b.n .. l it parUcularly " profku~ncy In 
~ __ ""' __ .. J-.01_ ..... 
r.-lp ............ No! anJy ..... Id tboy dratlcally 
roctuc. Ilw amOUlll or time spent on laacuap.....,.. 
by INnu". Espe-anto .-_IS wnaIcI ~
• ...."Ir. uMul 1001 thaI WIll anJy mer- 1ft val&w 
u acPoIan tttroughoul !be wcrid turft .. Ilw <om-
~II"'II _ aI • uruvenal '""""'" wlII'!AI"-
Jobo F. Gadway 
1-
F,........La ......... 
Health Service complaint 
seems hard to believe 
Viet Center must face 
unanswered questions 
()pinion & 
1M" -it~ to drbalr l&..1 .\ Nt iI d.:S IloO poor-I) and 
tohowul _1a1 an acado:auc cl/.a&raa: It .aa· 
I . In _or ........ _ .. IlU • ...,. .. W~ 
~ . .-!. who .. DOl leectuntIJ. ........ paid by Ilw UOl_-
SHy f b) lIru~ly <w AU5 fundi I, M\" " hi .. , ( .. rna l 
funded ~ SlU Ind bco1flR fundtd by lhr l ' n"...-nat) f (w 
.anlf~~~:::!.!.hten-:tdlj l;:~· ~ • uruvrO.lh In 
1liii-turn lhr frer ncn.,.r alldcoa. u. ' -IJaHod and thrrr 
~ ~ldl a ward1 (0( lr'Uth. I iU.Qml thai II IIm_"" Ihr 
aboh' quesuon. Ot~_ whrn pr<4>'" tM"Nllffir 
IJn"d ~ ~ unaM:~ qUftU~ tIw) will no' 
"mpl~ s:tap 5l.1'Ui1lhl"l« .p,,~ thr C"I"nt,... , bul "~III 
adopt dJTfrftJt mrthods aI .tru.u.hna: _".AI"'" thl-
CT-ntl"f' 
J :m MuibrJillCkIlf1 
JunKJf 
.... thrm.aUoo 
Outdoor Lab praises 
Lopioot for c~verage 
~...::~==--=:=:.-:--=..:::=----_=-r= 
-------_ .. .-,.., . ~---.---....-..-.-... -.-....... -~ 
==--=.-::; ..... :...-:::..:_:--=r.===:--== 
- - --_ .. _-_ .. _-_ .. 
-----... ~---.--...... -~ .. 
- .... -...... ~------'---- ...... =~-...  - .............. ...-.. .. -.--. .... - . 
r- _ ..... . 
Actions and issues 
Schersch'el says far.ewells 
fdD'._,n..'~aI __ ~ 
_on-....,_ .. ,.s.-
_ • __ -" - 0, Daoly ~__ o..a __ ."
_ ...... __ ._ on"' ........ 
~ 
.)'~--.n 
DIM)' ~ /Jutf W.-
SIUdrat body ~I Tom 5ct>ondIooI aid ecod-
~ew~~~~W~y ~ 
I, "u 9UI~ ..-.". -- Schoncbol IUtIdJnc 
lIwn Imdi,. a' _ at ~ peopIl" who hIod lnI!d w 
.mpeadI him a r_ b..- llaI year. told .- he ..... 
praud at lbrm. 
II .... IiU .. alduni SpIrO T Agnrw wu and 
make up with Wa~_ Cndllle I, was • mew"" 
,oodbye 
ScIwroctIrI brOUJlIl bad! rcal _ .. hrn tor 
announcrd , fad " (or hi . admlDI.J trallOO 
" mCllCkorau'" (01' IoUCX'eU and .. A " for elfwt 
The inno(ut bys ta"dtr 
1"IIII!w --.- .-...t . ..... ~ _ 
WIles aIIII J"f'IIioC ~ .......... 1Iim!" A r_ erios fII 
- dorftIcual( 01 ' ''''''' ...td be liard. SdIend>et 
..-auld yell bed. - v ... baft lID Cf1IIIIIlb 10 ........,.. 
........ 
Tbe epGades ..- bappiIy. SdIend>et wasa', ..... 
poadwd ror IllS ~ to appaiItl ........ _ 
tatiws lD vatWII Uaiwni:y commit!,.. 
Tbe lI>eIDCIries ~ ...... '-'-. _ Sd>er-
Jd>oI aid lhr PrwiIianaI U~ SOU~ calM 
_'u ....... 
Oar could ~ him cIo!:IiotiItc w Ii' OIl lhr J_ 
T .... For-or OIl U""""'l)' ~ wbicb _ up 
tbr U IlI ....... ; .. )' Soule, Oar could 0li0'- him 
lam,. '0 appomt ~ IIUdrat ropr<seIllaU_ to nu 
out thr riY~ s:&udmt M!aU GIl that eOl'luaiUft 
In lhr _ rftdlect>..a lIwn was ScDrncbeI. a 
r", months la,,,," . pnUsunc lhr T.... F ....... :. 
~I boa.- st_, ~lauon on lhr 
l'ru\'f'I'SIty Scnatr was too low 
Thrn lbrrfo .. ...,.., ~ ""panded <"Oed stud) noun. 
ilnoc hrr (eal ".ru...-n ~J d.,nkd for his ad-
t!)I.I'lUtralw::n 
I f /llIIt"fllcr) wn'~ C"CW'1"t'("tJ~ . Duw. t"\"" ltk' an 
No smoking, Mr. President 
, \ 
I ' 
, 
Ul 
, 
! , , 
I 
t 
Hr .acuon to Lbr P~"s ~ an u.pltol HIU 
..... nu.ud S .... ~. aPl'l-uckd S..,..~ ... >d 
they hop<d IUnrabally g .. ru" av ... ~ a ,rucK 
Tuesday - Wlllle H....... a de> .. >d lhr P.-....drnL 
drspul' Iwea no« an ubacoo was tu.5 " wamf' 06d . 
cflr<orlul Irit ·· Thry d<ftoed hr had bI'kt1 ~ I', rs, 
Udy and ~ F'- arnbuYdor ·. ()OOd'" ... "hou, 
JuRlHcauon. 
Thry satd I.br poodlr bll hIm (tnL 
Wedneaday- P...,..-., IUnraball ) callod a preu 
cooC........,. today '0 ICOOcb ugly ruman lha, 1M' .... 
QUill his mlDd. 
He IIJ"I!rU!d ~ _Ie _ll!lt _nd Ius_ 
wbIc:II __ Ii_ wilb ~ m1 ...... N\llGbaD 
tablets, csrm ItiCb. tnnqu~ -, ...... and 
a hair IIDod battk ~"" ~M • . P.-.sIdonI. can Y'" de.crlbe lhr ."...,,,,1 dll· 
nculUa y",.-re Cai,,!! ' hnJUlh will ... B"·'not up 
...... '''11. 
A- Yes. 
Q,.- Yes . .. ~hIIl. Sir' 
A-Wha' .... lhr _uon~ 
lburoday-TotIgh. ap"''''''''' 'n~ l·h.~ am· 
t.sador ~ Wan On Q Ued an thr ~rnldrnt tcd.l, 
&0 demand leu st.rt"t.: an (two "'ood f~ Pf"<1n' P,.... .... 
."C.....-. Jt'GUK. ~ •.. Ihndtrd lhr P'O'$ICit-n' 
' ' '''''" aU r·.....,. .... , ....... nd her. 8 ) G ...... , • . rm 
bred at ~ whole hurnad ,.."" S",nd _ . wIuIe 1 
-.. .. ~ lhr ~maxI<t>, ,...ctwd IIT1\&bIy r.. ~ r-.d bu,· 
_ em his -. lhr """"'I .... CbI_ amba-..dor 
Fe iffer 
\ . 
" 
1" .. 
I 
(0 stw:M t\a C"OIllMTlpt ( Of dNlh. blMl. • rlCA.K1 ~ n~4r 
.make" In Lhr PrnKk"fl". fan- And IhI! ... odd "' .. ~ 
... ,-.<1 
But .... CTrUlnf~ can t (UJot on COl"_RC"QI.U 0tt_ r 
.. m~J" CtUnr5r ambaaador, co bIr (ortU lt.Jousf) In 
Itw· nght ~lta("'r .. ~." <aU PrrsJdrn,t (ton mad 
ADd. br:1M"'~ me. thfon-' , noltu.na thai rnak f1$ . trar\S: 
mr-n rn.Id like- 1il:1\'I~ up s:mokmr« Wha t m.I~ ltwom 
m.ad. J Uu'*' . c.. that lhry ,",' f'"r t:Uru.t In tM 'I~ 
pIacr 
So IWN r m .... """ ' _ard Sn> H.roId Hue!-
Srn. HUC~. u you t.no- ~. pnsldMt.lAl proapI!IC1 
-. ..... hr p ... up <iru*'llII And ncllO)· ... A, ...... 
hr ,. ROil II UV" WIth. 
\ 
r 
; 
, --
Jt!b . ·".,arket·ge.tting ·tig#ater for young peopl~ 
400,(}()() ,'riJre in Nev for' 
Walk-off stalls estimated million 
Ifn YORJ( ' AP .-~ ........ 
~ mea WSUWa s.... Yri ', _~ 
rne1Dbet' nI&Utlapel wort:; fO'c. 
__ fIIf ... jab .......... wanuJIC 
"-" -.. ....... -. 
brIdfIo .. -" -- tnroc -
............. c:iq' ....... """", 
sera. ....... de6!d .. OCU"1' . 
_ · ..... GrtI ..... _ w.y...J_ 
~.:~l~ \0 - 'or • 
f ' ridmaa ..ad ~ &Mar n.h'a 
atn.dy han' beRt LI~ W1th 
~ :~:,~~ ... =.:! 
M.~u.aa · .. J'lIlb and SIS.th 
A_ 
In dl'!(~ 01 dw cor! orGrr Vl<' 
.... G-...... IacaI _ d tho AYL. 
-.:JO .. """"'*'E......,... __ 
"""""'" 
., ' .,U no( abdr b1' Uw I~ 
n.. ""*' wtlI DOC ant,. ~ but 
wllI tit diCalakd I' m ..... rc ( .... 
... rd to I'D"W to ,.. L •• 
w..yor t...u.:b.II) prornpcJ) annouo 
ord that br ha:I brm in lourta .,th 
Gow Sf'h,cm A Roc&etri!er"' , ~LCr 
to ... f« tbt N.auImaJ Gta.n1. Ii 
-A...u-~ .... ~Iy 
MUmatld to haft bHa aI1~ b7 Several 8tudent leader8 arrested 
tho nab-bour ...... Ia ... , .--.Ita! 
r""" tho on- em ... ~ 
Other .. orbn ~ thrtr 
pQcft In Uw Watl'T Rftourca 
~ facsbUIN.. W'brrt' IGftW' 
.. I.... a/Ioc<dI' ___ I&mpond 
w,'" 
suu..".. .... ~ caoanbuUd" 
tbr lraInc' ,.m by ........ nc ..... , 
trom lhn.r ~ at !try .11ft liter 
~ ~M~udden crts,s 
JK'.'ClIIltaUd by ""- ..... 01 at>' 
t'mp6oyft la)' an tfTort by .Lllt' 
Wotrts.&at.cn I n A Ibany to bIoct: • 
n'W)f"'f' bbrral P'f"'I'Ialon plan tl'D-
IalJ~1y JI"Ul'!'d to lbr ~ d 
......u.paI rrnpICJyft. PaID. nn _ 
IANwUoD Ift"'nC8 Wft'e BIll alfft'> 
ta!~bytho_ 
o..ruw .... <107. ...... s.p...... c-.J.. __ ~
__ ..... _...-_ 10 
__ oICOO""""""-
W • ...., RaoufUS Commtlll.tOen' 
__ ,. __ ...  all· 
-, '-n._' __ " 
tIw .... 01 .... riCJ. M>joctllfII ... 
..... ' .. Ul.... ".._.. I. Ilw 
_fllf_"._~ 
-"' .... _"""""-
- -
51I SIU I-ruckata . IncludlDC 
__ boIIy __ • 
~ pIIo1ft ....... darpd Sa...,.. 
<Io7--",lbr ................. 
~ 1ft LeU .. urpbyotIaro 
sea .. PaR. 
'Y"br ...... a.rT"t"MedW'bl •• u.ro-ill,. tho S1U 5<udrd G_=__ 
. _ ..... '._ n..,--
~t... ......... "I~ 
At1'ft&l!id WftT Jim p~ SlU 
.- body ncr pnsadmI-flo<1 . 
o.mu K"'-'. Eu ..... nondonn 
&M\.A 1OC AI R OIM'n . ("ommul~r 
wnalOr . Km Sypan1. v.'t'!SU«ir 
;1GOdorm .maLOr . Wac K~wuJ.a. lor-
.... d>auman 01 ~ Party . and 
Correction 
ATTENTION STUDENTS 
When you lign a contract 
at LINCOLN MANOR, 
Alh St. or PTOLEMY 
TOWERS, Rawling St. 
--You are liable for your 
contract and not your roommate 
~ ............. -CaI'-~ . "'_ 
MaryA. at 457 - 6471 
-
c..a., __ 
....... 54. - 1369 
.. '-.............. 
RK'h Krumb. an SJU football 
ptayw 
~';!.~h.dO:= 
thr JKftK'. ~ ~y • ff"W rrUla.Ites 
bd'~ lhr a.tT5l1 
AU thr ~~ rriNKd an 
.~-
Schlitz 
Apple Wine 
-
-
la_y .... ~ . .. _£a. ..,.-0..-_  _ 
t •• jab. ........ _lor, __ .... 
,.,.. .. ,.... ..... ".. Ie 
1Idp-~-'-""'" :.=. ~.,..,. :r::: ~ 
---Tbr ...... ()'pr 01 ~ ..... 
..- '" pub/>< ...........-- 01 [kUh La • ~ 5U1ft AlIIbam. 
CabfG'tU.. f"1orda.. In.u...... K ft't-
Iud) . .... tM'. N£u..aC'ht.t W'u~ 
Iol>cbopo.. - .. -~"_ "artb~ 
S""aIia. 0bI0. Rhodr 1JJaad. South 
C.arobM-. T~. l ' l.ah. at.:! 
--"""""'"'" 
rtw Sauoa.e l AlhaAC'T 01 
~upl.&nne.:.QcIOPfV''' 
151..., db •• h~&n~ )"GUlhI. .nth 
)'b. but II lOG (aeon 
FLY 
T TO CHICAGO-MIDWA Y 
'll' TO SPRfNGFllD. ILL 
Dal y sc ....... FI'Ihh 
~ 26 ~ ......... Airucrft 
AIR IID-AIERICA 
___ AIRLINES 
ALSO Fef l.HT AND CH .... m .Ans 
Call: 618-332-7929 
''''n IJ iT .a n . ' UOI1' c . ... o., .... tLL 
OCt AwE ' ''' TRAVEL AC, fN (T 0 1 4 1" 
25~ all nite 
House approves some 
new drug legislation 
--
Commencement 
rlean'up 
Only S More ~Ing Day, 
Mo~. orron!l~m.nl. lor IUMury I,.,ng b.lor. 
you go home lor 'he lumme' II you are ,toY Ing 
lor Ih • • ummer you .hould .'oy 0 1 W.t.on Hall . 
Wilt_Hall. 
1101 S. Wall St . ph. 457·2169 
Haualng for All SIU .Me.. " W_ 
EPPS MOTORS, Inc. ~ "."" '" 
• 0 ... ,.. I " "-r 11 f ~ ~ ... 
~ IU...:JO t1901 
,., ... ,. l cnl 
~.atuJat!or. . to T O;.a who a r e co ccpJeanC TOur ed\,lcdoc. You.r 
.c.bI.e"...lDeQ\ ... lDpe .... c.rUlee and d-.rmtnaJ:lOC:l. and the "",.solD 
of • ta W'O reb" :1 . -cI " on. A . 1 0101 w.-iCh 10ur f'..IbJ..r. e.n:d b . '" 
c.&r'9"er . on. 01 TOur m.ajor 1 . d aor.. ",til be d ep..nd .. b .. U)d 
.eonomlc.al trana por1.atlon . 
w. at E~ would lIn \0 b4- a pen o! TO>U' t\Ar.u..re . Arr-a.nc-m.nta 
h ..... ~ mad_ w ttn • Joe . I ~lr ~ proY\d e • c e w VoOt. w ...... 
tor 1'0\1. fo r a mo1 •• jo ..... r. ~7rc.tt! . ',.'. ben.~ we C&ft O-bt&ln 
tm..a.DelftC for &.to, Vad.~!. who t-..... ft~tz; )ob ott.r o r a ~.:s 
eontraet . AJeo. t.t'J a :c..ay tr.el..d, •• "' :1&, :2.r.rred ft.r. perm.:n1 
th~ pH' CIliUSAC 'o'U to dr1 .... ..rd l TO~ lnco!:) • ......,. . 
W'h.a! ar.- the ~d!." A •• V • .=...a:.. TO'.U' ~. will Do. Deed" 
for tr.JuIQoa . pAan wtll he lp ~ yo~r n..-d . by pro~ 
~ :1.~b" Y-&llapo~..al1.or. Ie l." tnt.r1m . 7hJ . I . p&rCIc~'" 
bead etal :.0 a.v tAt.a cher e wto.o 1 .0 noc. "M en t."" Job \laG1 gepwCDt=.r . 
• Aleo. Vo . -wa.rn .aD h.&. \be two r.ar. 2 ... ClOG ad .. ""arr..,.,. 
f'"o:a compAet. lS.uJl • . n* ..J a . A_ for ca. 04 our .......... 
[)lc.II: e.o-,..a. . L .. J~. o r Sac RJeh. 
I'D c:1o~ .. _ovid epprec:ia1:e tbe opp:rr"'llmlt7 &0 _rt"e FOIl. W. 
aq.r our . ~ ~ b4. wtillbee to1"' ~~
t:s J"O"ID" ~ &:ad_""e . 
r 
\ 
'"IN!~*"'! 'JIO 'BO -~ for Britain' 
for '~apped-RF ~ 
-. .; ...... brings bitte., rebutt~l 
. ....,~-.. -
-----10'5· rr- ..... ..... ~_ 
..... _1IIIIIiojI 
--..-_ .......... -~ ............... tItII ... 
.. ......-.. ....... -. 
.................... tItI. 
-. ................ 
......................... iA.':" =:::.:.=. f,- -; :=.= :.::::~ .... ~ . 41_. __ _
-_ ............. -
-.-..... _ .... 
ciic:oAood _ wn· ... -
1.0 be a:r ... 
.... _~"'Ir)' 
... cIiI ....... ____ 
·-n...,.I,..  _ 
l ·d,..I1_ ... _r ..  
.. "' ................... a-" .. 
-. 
~ ... __ III'.a.-u 
Hall .. ",.".... p __ laII 
__ . .. - - aIIItooIP 
-.... ~-­_<1 ........ __ 
ID • wtwrtcbau. tbrn wwe DID 
~ <na~ _ <I too. 
~Io .. too.~ .... _ 
= ~: aII""'lr~- .... 
A.tIIU C8DV to SlU (rom .t:;."., 
P. ScndLm WUb ctw Gudl .. :u 
bern' .yndronw . • ~ 111 Uw 
hIM,.. ~ U» rm.cte IW'n'ft. ""w. 
N!IUOI' Ul twit' ,choGI at. .'. a.t. ... 
drrwftll I.hrrapy (or l, ~ belCIft 
rl"PJ.nlJ¥ IJwo part.t.aJ ~ ,., hrr 
body 
wa ___ 
---
-~Ibo ___ ... "".,.... 
.... - .... -. ~-. 
an tIw ~ ....... doan 10 ft 
n"U" II'IINL -
.... ~, wtJI ......... _ """". ond_......,.--- ...... 
............. -."...-""" 
~ hk~ to e.e.cb ~ 01 
po..albly W"",,* With C'tllt&;lra ll~ 
~~~~_an~' 
tal ~ .a chA~ and • 'of~ 
F.alUC' ~r) (or If"lJ.IC &.II 
ll.dualuan. .. 
If __ bat I , ' f' donr m r.ru. 
anythU:W.·' ..,. yJitf. " 1 I'Dpr 11 ..,.1; 
I)ft c;Jlhrr ~ ICUdrrb u.-
_" ... dD Ihu>p _ !Iu 
WA8IDIGTQIC ...,1 - A ,,_ 255 =- ....... 
---.£::'-
=,::r .::.-..:::-~ 
------' 
-
_r-_~._ 
~~.:J~ 
:!.r.~~~~ 
amtI .. ;:.:r-;:" drtIW!O' to 
Bnwa 
---pr-..-~;~~~~. 
. tN., tfwo ~ buUft 
ca..- t.- "'*' LO Am.rnc:::aaC"CD __ ___ <Iou, LA. 
" topakrulwn for lhr Er;por1 
~ Sc-n'\CT IIo&Id ,.°nda, thAI 
A flca:cj ct IrUrn hat n:wrw ID 
fnxn~~~ 
-' .... , <mr mc-mbrr ~ ('
.-tID .-.ud LO t.no. --1'11 t.tr dr1-r' 
mdlt ~ ~ Nt-ralr t.rttrr ~ 
lint.cca .~ ~ he, ..... tLl pa" rnurf'I 
""'-~~7::' anlhrtbr ~~';;.~. 
tnW'nl a ~~ Int: ~ • n-nu. A 
1JUUl1d f .. t.JllrT INt IAlWlUC lor ......tId 
t" ~Ul.~ Thai ~ atkUI A 
19-o-nl k-. (JI) NdI ,Pmd WJkI fOt 
tho- Ht lo..h rn.&r"\rt 
~-------------------, Home 
Couple takes residence of the ~19C~ for eight months in car 
st:w YOHK I AP I A mlddk-
,.. etaAptco d.a.IcGwnd It"' .. lft lhrv 
cat ~ ba* • n'lft" In thr 
8,c.a ....,. lhr) hen I)rora .,\1,. ___ .... --enu. 
maln(y ... _ 
a....... K~ . • . 1lIXI ... 
.. rI" 16. boCb qIIuva III U. Bnxa.  Jdu..,.hIv. __ _
....... A_ .... __ _ 
dIoM __ ........ ..,_ 
~ -"'" .... lrioalf. 
t...t atDt1 ...... All« .... bal. _ -. .., -. 
:r :,;, ~n,!:.. c:r~ 
Urm • fOJJm In bed. f1I • YaC'IIftl 
.... e 1'lw ........... ~lftu... 
tau and ..,. .... ltw- K..,..,.... Wf'ft' 
.,." ... In tiw cat 
KooanIIy .ICI .. hMI to "'W • 
c:.:. u: ~!:' -= ~ ~ ,,_, __ 111""'_,..,.-_ ...... 
".,. _ .., .-..od ...... 'or 
.... -u..,.-,..-
~ . .:-... -=_-~ ::-"c:d 
... " ........ -
1l--"1 M7' - .., n..u, ....-IIooIt;nlt __ 1O 
~~ :r=.';.-': 
~,,"" ""'.pI'f" -_ .. 
A -....--..._ .... 
Claemi •• r.y paprrl 
app,.ar ill print 
.,~--
Kanana) " .WhC'.hun 
pr~ ~ thry d .. duwd to.) 
an._e-r qUHIIOfla about ttw-tr 
~o and lhr1r .. LOr) WIU 
-~-- .... ~ ww-. ,..1 and dM.n ~ d'w- car __ 
an o.~~\~ rbr W) do bul 
~tI.:::~ :!:.=~ thr 
c.ar woAd bf. kdud Into 
HOTDOG 
D.llly f.Ajy prwn r:r.ts.n f,«J lJlspl..tys 
M~ 1f1~ n t-x l beS"1 1.", ."'191 0 being ll1ert I 
MONTECELLO und HYDE PARK 
APARTMENTS 
Junior, Senior 
Women and ali Grad Students 
Now accep',ng appl , catlons (or lummer ond 'o ll 
occupancy In th. all n ... !:'!)ortm.n' " 'nn g c onc~ p' 
Th " ,nclude. All UTIL ITIES PAID 
reduced 'umm.' ro'.' ." ./I.e' "o'''"g SUMMER TERM 
Single occupc:'Icy available 
Featuring: • .... i' COftdiHoning 
• AIIG.!.lC it ...... 
• Woll to Woll Ulrt»et;ng 
• Woll. in Clo •• ta 
• ~1.Stor ...... 
• CctIor Co-cwdiooatM 
w ith Mediter __ 0-0. 
Call Stevenson Arms 
549-9213 
... a...---
-_ ... --,.----~---~ ..... 1a_.-.n.. ............. 1IIId 
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